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Спосіб належить до галузі вуглевипалювання і може бути використаний для визначення 
коефіцієнта теплопровідності будь-якої породи хвойної чи листвяної деревини. 
Існуючий спосіб визначення коефіцієнта теплопровідності твердого тіла (1) полягає у тому, 
що до зразка, розміри якого виключають вплив зміни навколишньої температури на процес 
поширення тепла протягом експерименту, що забезпечує автомодельний режим, прикладають 5 
завчасно рівномірно нагріте тіло, реєструють зміну температури в часі у одній точці зразка та 
дані вимірювань використовують для вирішення рівняння теплопровідності. 
Відомий спосіб визначення теплопровідності твердих тіл (2), за яким у зразку, який 
досліджується, утворюють тепловий потік шляхом подання на нагрівач електричної потужності 
та одночасно рідини, наприклад води, після досягнення стаціонарного режиму теплопередачі, 10 
вимірюють величину теплового потоку через зразок, витрату рідини та задане значення 
електричної потужності, потім припиняють подачу рідини та шляхом регулювання потужності 
нагрівача досягають однаковості теплового потоку у стаціонарному режимі величині, яка мала 
місце до припинення подачі речовини, та за виміряними значеннями потужності нагрівача до та 
після подачі рідини визначають бажану величину. 15 
Зазначений спосіб потребує еталону для порівняння та не включає вимірювання 
коефіцієнта теплопровідності твердого тіла з анізотропними властивостями. Важливою 
характеристикою коефіцієнта теплопровідності деревини є напрям, у якому поширюється тепло 
(вздовж або впоперек волокнини, відцентрово або з периферії) (3). 
В основу корисної моделі поставлено задачу вимірювання коефіцієнта теплопровідності 20 
деревини будь-якої породи в діапазоні від 0 °C до 650 °C. 
Поставлена задача вирішується тим, що об'єкт дослідження одночасно піддається нагріву 
ззовні та охолодженню зсередини, при цьому вимірюють температуру стаціонарних станів, 
визначаючи температурне поле у зразку. 
Задля реалізації способу застосовується нагрівач, що прилягає до зразка ззовні та утворює 25 
в ньому тепловий потік, елементи якого фіксують термопари; водночас задля ефективного 
тепловідводу у центрі циліндра вздовж вертикальної осі є отвір, де розташований радіатор, 
який передає тепло від зразка до холодоагенту. 
Розбірний електричний нагрівач розміщують таким чином, щоб він був притиснутим 
безпосередньо до циліндричного зразка. Термопари закладають у фіксованих точках тіла 30 
зразка, утворюючи сітку. Показання термопар знімають та обробляють для визначення 
температурного поля, яке проходить крізь тіло зразка. 
На кресленні представлена схема для реалізації способу ідентифікації коефіцієнта 
теплопровідності деревини, де вихідна ємність з водою 1 поєднується з тепловою камерою 2, 
до якої підведена ємність для збору води 3 та комплект термопар 4. 35 
Спосіб полягає у тому, що зразок з нагрівачем та радіатором поміщають у теплоізольовану 
камеру 2, до якої з вихідної ємності 1 подається вода, яка проходить крізь радіатор, 
охолоджуючи систему, та прямує до збірної ємності 3. Протягом експерименту комплект 
термопар фіксує значення температур в фіксованих точках теплової камери 2, на виході з неї та 
у вихідній ємності 1. Різниця температур холодоагенту на вході та виході з теплової камери 2 40 
буде слугувати якісним показником теплопровідної властивості зразка, а схема розташування 
термопар дозволить зафіксувати проміжні значення температури у тілі зразка. 
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